Noticias by ,
Mayo 20. -D.  Ramón Miquel y Planaa, Una nueva edicidn de 
las rimas de BLcyuer. 
Junio 3. - D. Francisco Carreras y Candi, Numisnzlltica fevnan- 
dina (1808-1833). 
P 10. -Rdo. D. Jaime Barrera, Pbro.. El P. Jaume Villa- 
nueva al Monestir de Poblet. 
x 17. -D. Luis Vía, Pel Montseny ab Mn. Cinto (notes 
d'excursionista). 
Nota de las asistencias de los señores Académicos 
en las sesiones ,ordinarias del cursode 1929-30 
. . . . . . . . . . .  I. B o f a d l  y Sans.. ...... 2 19. Casanovas.. 0 
. .  2. Rnbió y Lluch.. . . . . . .  6 2 0 .  Ba~segoda y AMgÓ.. 12 
. .  3. Sagarra y de Sisca~. . . .  o 21.  Barrera y Escudero.. 11  
4 Carreras y Candi ...... 32 z? Matheu y Fornells . . . . .  3 
5 Casades y Cramatxes . 27 23. Bosch'y Gimpera . . . . . .  j 
................ . . . . . . . .  6 .  Perks y Perés. 1 1  24. Alberi.. o 
7. Moliné y Brasbs. . . . . . .  5 25. Torre y del Cerro . . . . .  1 2  
8. Miquel y Planas.. . . . . .  25 26. Vfa y Pagés.. . : .  . . . . . .  2 
g. Segala y Estalella.. . . .  5 27. Duran y Sanpere.. . . . .  3 
lo. Barjau y Pons ......... 7 28. iUús Moner y de Dou.. 1 
11. Givanel y Mas.'. . . . . . . .  3 29. Par y Tusqiiets.. . . . . . .  17 
I Z .  Carreras y A i t a u . .  . . .  16 30. Serra y Hunter.. . . . . . .  2 
13. Mestres.. . . . . . . . . . . . . . .  21. 31. Bamils y Giol.. . . . . . . .  z 
14. ~ i r o n a  y Llagostera . . .  o 32, itIontoliu y. de Togores. 2 
. . . . .  15 Gazulla.. . . . . . . .  :. . . . .  ?o 33 Perpiñá y Pujol.. 3 
16. Valls y Taberner . . . . . .  5 34. Pnig y Puig:. . . . . . . . . . .  I 
17. Carreras y Bulbena.. .. o 35. Toda y Giiell.. . . . . . . . .  o 
......... . 18. Viada y 1,Iuch 30 
NOTICIAS 
En la sesión celebrada el día 29 de octubre de 1930 
tuvo. lugar la elección reglamentaria de los cargos d e  la 
Junta de Gobierno, para eltrienio de 1930-1933, habiendo 
quedado elegidos, por unanimidad, los siguientes señores: 
Presidente, d o n  Francisco Carreras y Candi; Tesorero, don 
Ramón Miquel y Planas; Bibliotecario, don Luis C .  Viada 
y Lluch; Conservador, don Alfonso Par y ~ u s ~ u e t s ,  y Secre; 
tario, don Pelegrin Casades y Graniatxes. 
. 
. - Tuvo lugar la  sesión pública para la recepción del 
Académico . . numerario Iltre. Sr. D. Sebastián Pu ig  y Puig, 
canónigo de e s t a s a n t a  Iglesia Catedral; el dí.a 3 dc 
agosto de 1930, en cual acto solemne asistieron representa- 
ciones del Excmo. y Rvmo. Sr. Obispo de la Diócesis y 
de los ~ x c m o s .  Cabildo ~. catedral, Ayuntamiento y Dipiita- 
ción; Academias, Corporaciones y un nutrido concurso. El 
recipiendario leyó un notabilísimo trabajo, desarrollando .el 
tema '(~Martín V, su itinerario de Constanza a Roma (141:- 
1420)". Contestó al nuevo Académico el Presidente d e l a  
Corporación, señor Carreras y Candi. 
- El día 2 1  de diciembre tuvo lugar la recepción p,Ú- 
blica del. Académico numerario Excmo. Sr. D. Eduardo 
Toda y Güell, cual acto se vió honrado por numeroso y 
selecto concurso, en que figuraban representaciones de las 
'entidades oficiales, académicas y corporaciones literarias. 
En-dicha solemnidad di6 lectura dc su trabajo sobre L a  
tragedia final del Príucep de Vianai), desarrollado con 
datos inéditos, de un inter6s excepcional, que impresionó 
profundamente a la  distinguidi conc'urrencia que asistió. a 
la solemnidad. Contestó al nuevo Académico el reverendo 
don Jaime Barrera, pbro., con un bellísimo disuirso bio- 
bibliográfico del señor Toda, por todos conceptos not~.ble: 
- El completo arreglo y adecuada instalación del Ar- 
chivo de ' ~ r o t o c o l ~ s  de1,Colegio de Notarios de,Cataluña e? 
el edificio .adquirido al intento motivó, una--visita $e 1.a 
Junta de Gobierno d e  la Academia, a invitación del señor 
Decano don pntonio Par, a quien en gran parte es debido 
t a n  laudable y meritoria obra, habibndose felicitado a dicho 
señor por .el  éxito de sus &fuerzos. La Academia cree 
opoc.uno hacer resaltar todo el valor que tiene este hecho, 
que Será, sin duda, imitado por otros archivos de protoco- 
los, que se harán asequibles a la  pública consulta y estudio. 
- En l a  sesión del, día 14 de diciembre - inaugural 
del curso de 1930-1931 --; el Académico señor don Luis C. 
Viada y Lluch leyó el trabajo reglamentario, .que disertó 
cobre el tema que no leen a Cervantes~i, desarrollado , . 
con la erudición y sana critica características en nucstro 
colega. 
- En la sesión del día 29 de octubre, el señor Mique1 
y Planas, con motivo de la pubricación, en-facsfmile,, de la . 
Gramlitica de Mates, dió lectura del prólogo, escrito por 
dicho -señor Acadhico,  que figura en la  indicada edición. 
- La señorita doña Catalina Albert (Victor Catala) 
presentó un trabajo bajo el. tema uNous ressons d'Emporis, 
que fué leido en la sesión dcl día 12 de noviembre, en el 
cual trata de los nuevos descubrimientos en dicha ciudad, 
especialmente de un período que puede atribuirse anterior 
a la fundación de la célebre factoría griega. 
- El dia 17 de diciembre el scñor don Fernancio Valls 
y Taberner dió lectura de'un trabajo bajo el tema ((Els ini- 
cis de la.historiografia catalana)), emdísima disertación que 
mereció la atención dc los asistentes al acto académico. 
- Han sido nombrados Académicos correspondientes 
los siguientes señores : Doctor don Ramón Emilio Giménez, 
en Santiago de los Caballeros (República Dominicana); don 
. Luis Guamer y don Tiodoro Llorcnte y Falcó, en Valencia. 
' 
- Fueron últimamente cedidos a l a  Biblioteca de la 
Academia, por don Juan Bta. Corominas. y Lloberas, los 
tomos primero ysegundo de las Memorias de la Real Aca- 
demia de Bellas Artes de San Fernando, de Nadrid; por el 
Académico numerario don Juan Perpiñá, las obras publica- 
das pgr dicho señor, de carácter literario; por doña Encar- 
nación Rubio, viuda del doctor don Arturo Masriera, un 
centenar de obras, entre libros y folletos, relativos a Bar- 
~ e l o n a , ' ~ u e  fueron de dicho señor Académico. 
- Debido a las gestiones de nuestro celoso represen- 
tante en Madrid, señor Saracíbar, el Estado ha concedido 
a la Academia una subvención de 3,000 ptas. para las aten- 
ciones literarias de nuestro Instituto. 
: Se han solicitado las acostumbradas subvenciones del 
Ayuntamiento y Diputación provincial, sin resultado algu- 
no hasta. el presente. 
- Ha sido nombrado Director de la Biblioteca,Nacional 
de Madrid el Ivre. Sr. . D. . Miguel Artigas FeAando, Acadh- 
mico correspondienteen dicha villa. La Academia felicitó 
oportunamente a dicho señor por distinción tan merecida. 
